


































































































































































































































































Saatchi et al. 2011a




plots and IceSAT GLAS
1 km 2000 no MaxEnt
Avitabile et al. 2016
Pan-tropical AGB 
maps of Saatchi et al. 
2011 and Baccini et 
al. 2012
INFyS 1 km 2000-2008 no
Weighted average 
between Saatchi 




Cartus et al. 2014
ALOS PALSAR, 
Landsat Tree Cover, 




30 m 2007 no Random Forests
Rodriguez-Veiga et 
al. 2016










Urbazaev et al. 2018
ALOS PALSAR, 





Landsat Tree Cover 
> 10%
Cubist
Urbazaev et al. 2018
ALOS PALSAR, 
Landsat SR, Landsat 
Tree Cover, SRTM
INFyS between 2004-
2011, airborne LiDAR 
100 m 2008
Landsat Tree Cover 
> 10%
Cubist
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